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Kata kunci : metode pembelajaran Pemecahan Masalah, metode pembelajaran 
Inquiry (Inkuiri), hasil belajar. 
Penerapan  metode  ceramah  dalam  setiap  pembelajaran  hanya  berpusat  
pada penyampaian materi  pembelajaran  dan  berlangsung  satu  arah.  Siswa  
hanya mendengarkan guru dan bersifat pasif. Selama proses pembelajaran siswa 
hanya diperlakukan sebagai objek sehingga siswa kurang dapat mengembangkan 
potensinya. Siswa yang bersifat pasif menyebabkan kejenuhan dalam proses 
pembelajaran dan tidak adanya interaksi antar siswa.  
Desain Eksperimen dalam penelitian ini adalah Quasi experiment dalam 
bentuk  
Pretes-Posttest Control Group Design. Subjek penelitian sebanyak 67 siswa. 
Instrument yang digunakan  adalah  soal  tes.  Data  dianalisis  dengan  
menggunakan  
Independent Samples T Test. pada taraf signifikansi 5% (α=0,05). 
Hasil penghitungan penelitian menggunakan teknik uji t dengan nilai t hitung 
(2.751) > t tabel (65; 0.025) adalah 2.095 atau signifikansi Sig. (2-tailed) (0.04) < α 
(0.05). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan efektivitas penerapan metode pembelajaran Pemecahan Masalah dan 
Inkuiri pada pembelajaran Matematika siswa kelas 4 SD Negeri Kalongan 02, 04 
Kecamatan Ungaran Timur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran Pemecahan 
Masalah efektif digunakan dalam pembelajaran Matematika siswa kelas 4 SD 
Negeri Kalongan 02, 04 Kecamatan Ungaran Timur, sehingga guru dapat  
memilih untuk metode pembelajaran Pemecahan Masalah atau metode Inkuiri 
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hidup mengalami kemunduran untuk melesat dengan tepat. 
(Bangkit Satria) 
Persembahan: 
1. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendukung dalam doa, materi, serta 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul: “Efektivitas Penggunaan Metode Pembelajaran Pemecahan 
Masalah dan Inquiry (Inkuiri) dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa Kelas 
4 Semester II SD Negeri Kalongan 02, 04 Ungaran Timur” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode 
Pembelajaran Pemecahan Masalah dan Inquiry (Inkuiri) dengan cara 
membandingkannya. Hal ini penting untuk diteliti karena untuk mengetahui 
pengaruhnya terhadap hasil belajar Matematika. 
Selain itu, laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini juga bertujuan sebagai 
persyaratan akademik pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan  Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. 
Penulisan skripsi ini dapat selesai karena adanya adanya dukungan dan 
bantuan daribrbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka 
dengan kerenahan hati dan kesadaran penuh, penulis mengucapkan terimakasih 
sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan 
terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada: 
1. Dr.  Yari  Dwikurnaningsih,  M.Pd.,  Dekan  FKIP  UKSW  yang  telah 
memberikan  ijin  dalam  penelitian  ke  SD  sehingga  skripsi  ini  dapat 
terlaksana. 
2. Herry  Sanoto,  S.Si.,  M.Pd.,  Kaprogdi  S1  PGSD  FKIP  UKSW  yang 
telah  memberikan  ijin  dalam  penelitian  ke  SD  sehingga  skripsi  ini dapat 
terlaksana. 
3. Dr.  Mawardi,  M.Pd.,  selaku  Dosen  Pembimbing  yang  dengan sabar  dan  
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4. Para  Dosen  Program  Studi  S1  PGSD  FKIP  UKSW  yang  telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat selama 4 tahun ini. 
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